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SERVINSA
SERVEIS INSULARS, S.A.
La direcció de l'empresa, juntament amb el
personal que realitza el servei, vos desitja
molt bones festes!
Obispo Llompart, 40 - INCA
Cl. Rafalet, 1 - CALA MILLOR
Tel. 58 67 37 y 50 04 89 - 50 57 58
TRIBUNA
ES URGENTE UNA LEY DE
FINANCIACIÓN
PARA MUNICIPIOS TURÍSTICOS
U no de los problemas más acu-ciantes que tienen casi todoslos municipios es la financia-ción de todas y cada una de
las demandas que los ciudada-
nos exigen a sus gobernantes; la mayoría
de estos municipios se ve impotente para
hacer frente a dichas demandas. Pero es en
los municipios turísticos donde más se nota
esta carencia económica, porque las necesi-
dades son tantas que con la actual situación
financiera municipal se hace muy difícil el
poder atenderlos. Los servicios se van mul-
tiplicando día a día, sea aumentando el nú-
mero de policías, ampliar las brigadas de
mantenimento, sea la renovación de las in-
fraestructuras sanitarias de nuestros munici-
pios turísticos, porque ya es absoleta, pues
ya ha cumplido su ciclo de servicio. A ésto
añadirle una población que ya comienza a
sef estable en los núcleos turísticos con sus
demandas sociales (escuelas, centros de
salud, zonas de ocio, etc.) todo ello hace
que a estos ayuntamientos les sea cada vez
más difícil el poder a todas estas deman-
das, que en el fondo, no son más que las
mismas necesidades que todo colectivo ciu-
dadano legítimamente debe exigir a sus go-
bernantes dentro de la mejora continuada
de la calidad de vida.
Todo ésto hay que colocarlo dentro de
un contexto general, dentro de los munici-
pios turísticos. Al no existir todavía una
LEY de FINANCIACIÓN DE MUNICI-
PIOS TURÍSTICOS, en la que se contem-
ple el problema dimanante de la diferencia
entre población de hecho ya la población
de derecho. Los ayuntamientos turísticos
tienen que afrontar el problema que supo-
ne, que durante seis o siete meses tengan
una población cuatro veces superior a la de
su censo. Tener una población no estable
durante estos meses, no tan solo turista, si
no también una población'importante den-
tro del sector de servicios y que mayorita-
riamente tampoco esté censada. Todo ésto
no estácontemplado dentro de las transfe-
rencias económicas, que desde los esta-
mentos centrales o autonómicos, si no, que
éstos fondos se reciben en base al censo
que el municipio tiene. Todo ésto hace que
estos ayuntamientos no puedan atender las
necesidades reales que esta población pro-
voca y que al no ser atendidas genera en la
solución de los problemas sociales o de in-
fraestructura de nuestros municipios.
La diferencia entre población de derecho
(la que está censada en el municipio) y la
población de hecho (los no censados y los
pasantes o turistas) crea un agravio compa-
rativo con otros municipios que no tienen
que hacer frente a esta población flotante,
con lo que ello supone de aumento de ser-
vicios (seguridad ciudadana, depuración de
aguas, limpieza diaria, mantenimiento, etc.)
Pero los ayuntamientos sólo reciben una
mínima parte de estos impuestos y siempre
en base a su población censada y no en la
proporción a lo que recibe el estado, de
esta industria. Lo lógico es que si la indus-
tria turística crea riqueza, es que el estado
o la comunidad, reinviertan una parte im-
portante de lo que recaudan para seguir
manteniendo esta riqueza; de no hacerlo
así, ni tendrá dinero el estado, ni los ayun-
tamientos, porque la industria turística de-
jaría de generar riqueza y sin riqueza es
muy difícil generar impuestos.
Lo dicho: urge una LEY DE FINAN-
CIACIÓN DE MUNICIPIOS
TURÍSTICOS.
Ignasi Umbert i Roig
Dep. Legal: PM 1535-89
Apartado 13. Son Servera
Tel. 56 75 63
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VJ.P.'s
TOMEU PONT:
ALCALDE PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO
DE.SANT LLORENÇ
Este Alcalde tiene un gusto
concreto: le agrada mucho
su pueblo y se siente muy a
gusto en él. Cuando llegué
a su casa, jugaba con uña
de sus nietas que puso
durante esta entrevista una
chispa de alegría. Tomeu
Pont cumplirá en esta
Legislatura 25 años de
político, nada más y nada
menos.
«LA POLITICA PARA MI ES
HACER TODO LO QUE PUEDA
POR EL PUEBLO»
- ¿Qué es para Vd. la política Sr.
Alcalde?.
- La política tal como yo la entien-
do, es hacer todo lo que pueda para el
pueblo. Primero soy un político de
pueblo antes que provincial y mucho
menos que nacional. Lo que me inte-
resa es la política local.
- ¿Y cómo va la política local?.
- Pues... va de maravilla, hay paz y
unión y de ello damos pruebas cons-
tantes de que la cosa funciona. En el
último Pleno, no hubo ningún punto
que no se aprobrara por unanimidad.
- Y de la pasada crisis ¿qué fue?,
¿algo así cómo una nube?.
- No sé si decirlo, fue como una es-
pecie de capricho de alguien y yo no
quise perder el derecho de autoridad.
Nada más. No fue cuenstión política.
- Y ¿cómo se lleva la actuación en
este Pacto de Gobierno?.
- A parte de que hubo este pequeño
incidente ya subsanado, los cargos y
responsabilidades son los mismos. Se-
guimos sin tener discrepancias. A
veces, opinamos de distinta manera,
pero se habla y siempre hemos sabido
llegar a un acuerdo.
- Y la oposición ¿cómo está Vd.
con la oposición?.
- Personalmente no me quejo, me
han tratado bien. Si ha habido motivos
de discrepancia los hemos discutido,
llegando sino a un completo acuerdo
por lo menos a un semi-acuerdo.
- Me sorprendió saber, Sr. Alcal-
de, que Sant Llorenç no tiene alcan-
tarillado. ¿Cómo es posible?.
- Es verdad no tiene y es una cosa
de las circunstancias, pero el 27 se ha-
brán adjudicado las obras de la prime-
ra fase del alcantarillado que consiste
en la tubería General que irá de Sant
Llorenç, pasando por Son Carrió hasta
la Depuradora de Sa Coma. La segun-
da fase está prevista en el 90. Se hará
en tres fases.
- Sigue este Ayuntamiento partici-
pando del 39 % de la Depuradora
de Son Servera?.
- Sí, aún tenemos esta participación,
pero hay conversaciones con el Alcal-
de de Son Servera para un entendi-
miento. Nosotros haremos una amplia-
ción en la nuestra que será equivalente
a las palzas existentes y así cada mu-
nicipio tendrá la suya.
- Pero, ¿cómo es posible que una
Depuradora recién inaugurada ya se
contemple una ampliación?.
- Cuando se hizo el Proyecto de
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esta Depuradora en el año 83, aún no
había estallado, por decirlo de alguna
manera, el «boom» de Sa Coma, que
sucedió en el 84 y lo que no se pensó
es que creciera con la medida desme-
surada en que lo hizo y pensado que
el crecimiento sería estable.
En 4 años, se han creado más pla-
zas en Sa coma que en los 25 años
que funciona Cala Millor. Proporcio-
nalmente ha sido horroroso y no bas-
tan las previsiones. Por ésto hay un
proyecto de amplicación y más aún si
tiene que absorver lo de Sant Llorenç,
Son Carrió y posibles construcciones.
- Se dice, que en los Municipios
turísticos, los problemas siempre
surgen en Urbanismo. ¿Cómo está
Urbanismo?.
- Está en perfectas condiciones. Las
Urbanizaciones son bien legales. En
enero se hará la aprobación de las
Normas Subsidiarias, la primera fase
de Sa Coma aún no está entregada, el
Polígono 46 falta por entregar y el
final de Sa Màniga está ya entregado.
- ¿Hay previstas más Urbaniza-
ciones?.
' - Hay Polígonos cerca des Carreró,
que las Normas los contemplarán
como zona urbanizable así como tam-
bién los Polígonos 35 y 34 que se si-
túan cerca del Bar Ca'n Tòfol y Sa
Coma.
- ¿Y la ejecución del doble vial
des Carreró?.
- Las obras comenzarán en enero y
el camino que está frente al Hotel
Santa María donde están ubicados los
Polígonos 37 y 45, se hará un segui-
miento de esta calle que enlazará con
Sa Coma. Todo quedará unido.
- ¿Existe un Proyecto de parque
Acuático, precisamente al final des
Carreró, no?.
- Sí, no está entregado, pero sí com-
probado, acordado y convenido. Es
una empresa Española donde hay
gente de Cala Millor y por mediación
de un convenio Urbanístico que hemos
hecho, se les ha concedido el permiso.
- Y ahora que el Safari pasa a
Torre Nova, ¿qué se construirá en
donde estaba habitualmente?.
- Pues allí se hará una Urbanización
Residencial de chalets y las alturas
máximas serán de planta baja y dos
pisos.
- Si Cala Mondragó recibe tantos
millones para proteger el espacio
Natural, ¿qué recibirá Punta
Amer?.
- Punta Amer, declarado por el Par-
lament Espacio de Interés Natural y la
propiedad tiene un pleito y ha hecho
un recurso donde pide una cantidad de
cinco mil trescientos millones de in-
demnización.
- Y ¿en cuanto al Proyecto de em-
bellecimiento de la zona turística?.
«La propiedad de Punta
Amer pide una cantidad
de unos cinco mil
millones de
indemnización»
- Nace de una propuesta que hizo la
Conselleria de Turismo invitando a los
Ayuntamientos a realizar mejoras. Nos
acogimos a este Proyecto que hemos
presentado a la Conselleria. El proyec-
to se realizará en etapas, condicionado
a los duros, porque sería lamentable,
que se alargaran los plazos, porque el
Ayuntamiento no puede hacer frente a
todo este Proyecto.
- ¿A cuándo asciende este Proyec-
to?.
- Su presupuesto es de 1.070 millo-
nes. Desglosado así: Es Carrero 90
millones. Zona de s'Illot 60 millones.
Cala Millor, alumbrado, drenaje, cam-
bio de asfalto, Paseo Colón 523 millo-
nes. Sa Coma alumbrado, zonas ver-
des 400 millones.
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- ¿Y cómo lo ve realizable?.
- El 40 % de este Proyecto no nos
da miedo asumirlo, ahora enfrentarse
con el 100 % para llevar a término los
plazos previstos, no lo podemos asu-
mir. Y digo ésto porque el Sr. Conse-
ller hizo una previsión de 17 mil mi-
llones, para todos los municipios. Una
vez presentado todos los Proyectos,
las cifras se han desbordado para lle-
gar a los 29 mil millones. Son mu-
chos, pero no tendrían que serlo para
la total revisión de las Islas. Pensando
también que a nivel del Estado Cen-
tral, cuando se hizo la reconversión
industrial se gastaron cantidades enor-
mes para renovar toda la Industria y el
contribuyente, gastó poco.
- Entonces, ¿qué va a pasar?.
- Puede pasar que la Conselleria
cubra la totalitad, cosa improbable o
que recorten los Proyectos y entonces
se tendría, que ahcer un nuevo plantea-
miento.
- ¿Podría suceder que el Gobierno
Central aportara algo?.
- Las Islas aportan al Gobierno
Central más de cien mil millones y el
«en 4 años se han creado
más plazas en Sa Coma
que en los 25 años que
funciona Cala Millor»
Gobierno tendría que hacer un esfuer-
zo y revertir; porque si la inversión tu-
rística se va abajo, la isla no podrá dar
estos cien mil millones al Gobierno
Central que si llegase a esta misma
conclusión, podría aportar esta canti-
dad, para que ningún Ayuntamiento se
.quedase sin la realización de este Pro-
yecto y mucho menos que se recorta-
se.
- En cuanto a la construcción des
Torrent... por cierto debió ser un
día triste para el Alcalde, cuando
las inundaciones.
- Muy triste ocmo Alcalde!... pare-
cía que todo se venía encima de mí y
de la Corporación. Ahora se está cons-
truyendo una presa con la ayuda del
C.I.M. de 17 m. de ancho donde se
juntan 1.85 m. de pared en cada parte
y se calcula que podrá ser suficiente
para el agua si viene. Tendrá una ca-
pacidad de 150 metros cúbicos por se-
gundo.
- ¿Qué cosas tiene previstas reali-
zar en lo que le queda de Legislatu-
ra?.
- Además de la canalización de las
aguas, acabar el Polideportivo, actuali-
zar los vestuarios y bar del Campo de
fútbol. Acabar definitivamente el Gran
Casal Cultural que funciona ya a todo
rendimiento.
- ¿Qué es lo que desea para su
pueblo?.
- Que todos fuéramos conscientes
de la responsabilidad que tiene un
pueblo, de que fuésemos amantes de
la cultura y de la buena convivencia
con los vecinos. Me preocupa y quiero
y me intereso por los problemas de la
juventud.
La Corporación en definitiva está
dispuesta a trabajar por el pueblo es-
tando a la disposición de todos y
aceptando tanto reclamaciones como
sugerencias.
Texto: I.S.S.
TAPAS VARIADAS
HAMBURGUESAS
BOCADILLOS
ABIERTO
AL
PUBLICO
TODOS LOS DÍAS Avd. Cristóbal Colón, 34Cala Millor
Teléfono: 58 62 71
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COLABORACIÓN
SOBRE LA CUALIFICACION DEL PERSONAL
DE HOSTELERÍA
Con gran interés leí la entrevista
que en Cala Millor 7 Isabel Servera
hizo a José Forteza-Rey y reconozco
que me causó una grata sorpresa com-
probar que este hombre, a parte de de-
fender los intereses de los hoteleros,
ya que es a quien representa, también
es capaz de defender una idea, de ver
de manera objetiva un problema y ata-
carlo con todas las consecuencias,
caiga quien caiga.
Culpa en sus respuestas a la admi-
nistración, ayuntamientos y hasta in-
cluso a los mismísimos constructores
que en ocasiones también son hotele-
ros. Y las recriminaciones que hace
son totalmente lógicas, si bien se olvi-
da de que a parte de la masificación
de plazas hoteleras, del desequilibrio
entre la oferta y la demanda, también
existe la problemática de la cualifica-
ción personal del trabajador, tanto téc-
nica como humana. Tenemos, somos
una mano de obra despreciada. Damos
un servicio tercermundista, sí, en ma-
teria de servicio, que no se correspon-
de para nada con la modernización y
reciclaje que se está llevando a cabo
en nuestra industria.
Estoy totalmente de acuerdo con
Forteza Rey en que no basta con un
reciclaje de nuestra industria turística,
hace falta algo más profundo, más de
raíz, como una reconversión, en la que
se examinen con lupa las plazas actua-
les, tanto legales, como ilegales, ata-
cando estas últimas de forma contun-
dente y todo lo que no se ajuste a la
realidad actual, a las necesidades que
hoy por hoy acucian al sector, sin
miedo, aunque en principio sean medi-
das impopulares, a la larga es la única
forma posible de salvar esta crisis que
sí es real, que la única forma posible
de salvar esta crisis que sí es real, que
este año ya ha hecho mella en nuestra
economía y posiblemente sólo sea el
principio de algo más grave.
Pero claro, hay algo más, y ya lo
apuntaba al principio. Nuestros políti-
cos, los expertos hoteleros, cuando tra-
tan el problema de la crisis y al artícu-
lo de Escarrer me remito, o, al inter-
viú a Forteza Rey ya mencioando,
jamás se refieren a la baja cualifica-
ción del trabajador del ramo. Es la-
mentable ver como a la par que se ha
ido degradando el nivel adquisitivo del
turista que nos visita, también ha dis-
minuido paralelamente nuestro nievl
profesional. Antes, hace veinte años,
un aprendiz de hostelería, ya fuera en
cocina, comedor, bar, recepticón, o en
cualquier otro departamento de un
hotel o restaurante, además de estu-
diar, se pasaba una serie de años en
cada escalón a fin de aprender bien el
oficio. Hoy, cualquier chaval espabila-
do, al llevar tres años en un departa-
mento, ya desarrolla su trabajo, que en
el mejor de los casos antes tenías que
pasar aprendiendo entre seis y ocho
años. Por otra parte, salvo en Palma,
hasta la fecha nadie se había planteado
montar una Escuela de Hostelería en
cada núcleo turístico, donde el trabaja-
dor pueda formarse tanto a nivel pro-
fesional como intelectual.
Últimamente parece ser que hay ini-
ciativas en este sentido, pero ha tenido
que aparecer la crisis para que ello su-
ceda.
Vendemos un producto y éste tiene
que presentarse de la mejor forma: un
nivel alto de calidad, buenas instala-
ciones deportivas, que ésta es otra ca-
rencia importante de nuestra zona, así
como de un auditorium para actos va-
rios, zonas verdes apropiadas y en el
porcentaje correcto y además un servi-
cio esmerado, una profesionalidad
total en el trato con el cliente. Pero
claro, para que todo ésto sea una reali-
dad es necesario que la administra-
ción, conjuntamente con la patronal,
creen cursillos de reciclaje y aprendi-
zaje y exijan a los operarios el deber y
la obligación de seguirlos y asimilar lo
que en ellos se enseñe, incentivando al
trabajador, valorándolo en su justa
medida, poique quien realmente crea
riqueza es él, con su esfuerzo diario,
sin olvidar la parte importante del in-
versor, en este caso el empresario.
Sólo así, y con el respeto y la valora-
ción mùtua, con un reciclaje contínuo,
y con unas medidas fuertes desde la
administración, en un plazo de tiempo
prudente, conseguiremos erradicar la
crisis que hoy no afecta. Creo que
todos tenemos la obligación de aportar
lo que podamos, ésto nos afecta a
todos, no es cosa de pocos, porque,
¿quién puede decir que no ha colabo-
rado, en pequeña a gran medida, a
crear esta crisis?.
Santiago Sevillano
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NOTICIA
El 28 de diciembre a las 12 h.
El Alcalde Barrachina recibirá al
Presidente del Gobierno Felipe
González
A las doce del mediodía
y en el salón de Sesiones,
el Alcalde Barrachina reci-
birá al Presidente del Go-
bierno Felipe González
quien se ha desplazado ex-
presamente desde Madrid
para conocer la finca de
Son Gêner que según ru-
mores se le llama ya, la
Bodeguilla.
También se rumorea de
que posiblemente, el Presi-
dente González está intere-
sado en adquirir unos es-
pléndidos terrenos en la
Costa de los Pinos donde
piensa hacerse su residencia
de verano.
Un punto en común,
según rumores, es que tanto
el Presidente del Gobierno
como El Alcalde Barrachi-
na, están ya algo cansados
de gobernar y están estu-
diando la posibilidad de re-
tirarse para dedicarse al
cultivo de los bonsais.
La llegada de Felipe
González ha despertado
gran expectación en la villa
y cabe suponer que sea re-
cibido por la banda local de
música. Ha sido invitada la
Corporación en Pleno.
Redacción.
Tenis
Bar
Restaurante
CA S'HERETJ
CUINA MALLORQUÍNA
Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Menú de Nochevieja
BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
CENA DE GALA NOCHEVIEJA
APERITIVO JEREZ ESPAÑOL CON
JAMÓN SERRANO
****
CONSOMÉ AL TUÉTANO DE TERNERA
CON TRUFAS CATALANAS
****
COCKTAIL DE CANGREJO RUSO
****
FILETE DE MERO AL LIMÓN
****
SORBETE DE FRAMBUESA CON ORUJO
GALLEGO
****
TOURNEDO JAIME I
*+**
PATATAS CERILLAS
RATATUI
****
MOUSSE DE TURRÓN
****
CAFÉ
****
Vino Blanco Joven
Tinto Lagunilla Reserva 1982
Champagne Brut del Penedès
****
Cotillón y baile con
TONI PEPONS Y EL GUITARRISTA
DE LAS MARISMAS
Precio por persona: 7.500 pts.
—Ä£IAUDAD:
7 DE ENERO: CERRADO
FINALES DE MARZO: VACACIONES
Cra. Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas de Ana
Tel. 56 79 40
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Globos Sonda...
SMOG!... estado de precaución, política!
E n los países del frío cuandomucho nieva o mal tiempose produce un estado de pre-caución en las carreteras y
ciudades y se hace peligroso
conducir. Es cuando se declara el «smog»
y está prohibido totalmente el uso de co-
ches y solamente circulan los que tienen
catalizador... es cuando la mayoría de la
gente, POR PRECAUCIÓN... van a pie.
Ya se sabe con el caballito de San Fernan-
do... un rato a pie y... otro andando!
Por nuestra zona, tenemos un tiempo es-
pléndido y temperaturas primaverales... in-
clusive ya he visto las primeras flores de
almendro. Pero en el campo político y en
concreto del municipio de Son Serverà se
debe andar con muchísima precaución por-
que sino se puede producir el «smog» y es
cuando se debe mover con muchísima pre-
caución para no hacer daño a nadie.
Y dado de que creo estar seguro de que
los, políticos carecen de catalizador, aten-
ción al parche!... porque los patinazos
pueden ser de ordago!. Por esto me cons-
ta, según se rumorea de que en una reu-
nión de alto nivel y a puerta cerrada la
consigna fue contundente y clara... «decla-
rado alto estado de precaución política»...
todos en su casa y prohibido circular a fin
de evitarse el trompazo.
Cuando el temporal haya pasado, cuan-
do toda la nieve se haya derretido... cuan-
do el estado de Smog haya concluido...
luego saldrán de nuevo al aire fresco de la
ÇO¿•'"Ì ' J
***»r/iï
'•*••.
vida política y se podrá conducir con toda
tranquilidad las cuestiones políticas que en
su día se dejaron colgadas del perchero de
la paciencia...
Y todo esto, saben por qué...? Pues mire
Vd., es muy sencillo: un político ha sido
cesado por el Alcalde de todos sus cargos
menos de Concejal porque lo elegió el
pueblo. Y según cuentan hubo un fallo y
fue de que el cese no se lo comunicó un
motorista. Luego, el Sr. cesado tenía que
cantar la gallina y poner a todos en berli-
na... pero no lo hace. Me cuentan de
buena tinta de que los pelotilleros e intri-
gantes han tenido mucho que ver en torno
al cesado. El estado de alta precaución po-
lítica continua, pero muchos tienen la es-
peranza de que acabe la misma noche de
fin de Año para cuando den las campana-
das lo más seguro es que nadie absoluta-
mente nadie se acuerde ya de toda esta
historia. Ya lo dijo el poeta... Todo pasa y
todo queda / pero lo nuestro es pasar /
pasar haciendo caminos / caminos hacia la
mar.
Pero lo que no acabo de entender fue lo
que se me dijo en la madrugada de la
misma noche de la presentación de esta
revista, en una discoteca acristalada y con
música en'vivo... de que la palabra voto
de censura al Alcalde era ya un insistente
rumor. Será digo yo... no sé... un globo
sonda?
Pero al fin y al cabo ya ve Vd., lo im-
portante... lo realmente importante es...
LA POLÍTICA QUE VIENE.
Mientras que Vd. y yo por supuesto...
«tranqui»!.
Al.
SERVICIOS CAMIONES HORMIGONERAS
SERVICIO DE CONTENEDORES
irtnano¿ iilW OoriJ, i!$.
Juana Roca, 2 - SON SERVERA (Mallorca)
-} Tel. Almacén, 56 70 82 - Tel. Particular: 56 70 70
<
VENTA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
CAMIONES GRÚA piPSWS
GRÚAS GRANDES _ peHceSdesean un .
 Nuevo
Próspero Anos
Hnos. FÄLLIGER PONS, S.A. - FAX tf. (971) 56 74 58 v
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Shopping-Cenici1
HÖR. A.RIO :
Lunes a -viernes:
9.OO a 22.OO h.
S ¿Upados :
lO.OO a 14.OO h.
1G.3O a 20,3O h.
CLUB GXIVHSTASIO SOL Y IVIAR
CLASES DE GIMNASIA VARIAS TVIOD ALIDADES
* TAEK WONDO
* DEFENSA PERSONAL
* DANZA
•JAZZ
* GIMNARIA RITMICA
* GIMNASIA MANTENIMIENTO Y TERCERA EDAD
* PISCINA
* fflDROMASAJE
•SAUNA
* PSICOLOGO
* FISIOTERAPEUTA
* GIMNASIA CORRECTIVA
SALA ESTÉTICA:
MANICURA - MASAAJES
PEDICURA - MAQUILLAJES
TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN
fflDROMASAJE INDIVIDUAL
JLOS JDIAS f ESTIVOS EL. GIMNASIO PERMANECERÁ ABIERTO, fERO JWO SE
IMPARTIRAI CITASES
BAR SEBASTIAN
ESPECIALIDAD EN BOCADILLOS
desea a todos
FELICES FIESTAS
Y
PROSPERO AÑO 1990
Cl. Prebístero Pentinat, 11
(SON SERVERA)
Telefono 56 76 98
Cala
Ignasi Umbert o la total superación en la O.T.M.
El despliegue de medios y efectividad de la Oficina Turística de Cala
Millor de Sant Llorenç d'es Cardassar es un hecho. Ignasi Umbert des-
pués de un buen planteamiento de trabajo ha dotado a esta Oficina de
todos los medios tanto en instalaciones, como en la edición de folletos,
mapas y poster. Al frente de ella Juana Caldentey ha sabido desempeñar
un buen trabajo con un aumento considerable de visitas.
Juan Llull... expansión Hotelera
El Director General de HIPOTELS Don Juan Llull ha comprado el
Hotel Flamenco. Este Hotel, es uno de los mejores de la zona y tiene
una espléndida situación. No cabe duda de que Juan Llull tiene una vi-
sión de futuro espléndida y trabaja con ahinco para una constante supe-
ración. Hace pocos días, me comentaba de que no teme al trabajo, pero
él solo lo entiende bajo la concepción de hacerlo a gusto. Mientras que
en Chiclana las obras se suceden en un ritmo previsto, aquí en Cala Mi-
llor, el Hotel Flamenco ha entrado a formar parte de esta gran familia:
HIPOTELS.
Toni Miró y su desembarco en Cala Millor
Toni Miró es un importante hombre de negocios en joyería y ésto lo
dictan sus tiendas en Manacor, Porto Cristo y Cala Millor, diplomado en
Gemología y hombre de pro en Manacor.
Pero la noticia es que, Toni Miró como Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Empresa Informacions Llevant S.A. y su Junta Direc-
tiva, ha hecho realidad el nacimiento de esta Revista quincenal que es
CALA MILLOR 7. Y ésto hay que reconocerlo.
Toni Peñafort... «Un invierno en Mallorca»
Toni Peñafort un año más y con su buen hacer de siempre, coordina
las Fiestas de Invierno que patrocina la Conselleria de Turismo. La Fies-
ta mallorquina del pasado sábado día 16 fue todo un éxito que contribu-
yó con el buen tiempo y la buena organización a realzar estas Fiestas de
Invierno que vienen a ser una oferta complementaria para el turista. Toni
Peñafort el «seña y santo» de Cala Millor protagoniza con su savoir
faire los días de Fiesta en Cala Millor.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA QUINCENAL CALA MILLOR 7
TONI MIRÓ, PRESIDENTE DE INFORMACIONS
LLEVANT INAUGURÓ EL ACTO
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Presentación del acto
El día 15 y por la noche tuvo lugar
en el Restaurante S'Era de Pula la
presentación de la Revista Cala Millor
7 que edita Informacions Llevant S.A.
Representantes de distintas entida-
des de la zona se dieron cita en el
acto... los Presidentes de las Comisio-
nes de Turismo de los Ayuntamientos
de Sant Llorenç y Son Servera Ignaci
Umbert y Pere Servera. Los alcaldes
de dichos Municipios Tomeu Font y
Francisco Barrachina, el Director de 7
Setmanari Toni Tugores, el Adminis-
trador de Informacions Llevant Joan
Quetglas, compañeros de prensa de
distintos medios de comunicación, el
Presidente de la Asociación de Veci-
nos de Cala Millor Teo Fàbregas, los
Delegados de Cultura Toni Sansó y
Lorenzo Ferragut, Pep Alba, Caty
Juan de Corral, Karin Basseier Dele-
gada de TUI... entre otros... así como
también destacados empresarios de
Manacor y Son Servera, los Jefes de
prensa del CIM y Comunidad Autóno-
Alfonso Salgado, Bel Servera y Toni Miró
ma, destacando la presencia del Direc-
tor de la CAIE Don Fernando Lozano
y la del Director General de Cultura
del Consell Insular de Mallorca Don
Alfonso Salgado.
Inició la presentación el Presidente
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del Consejo de Administración de la
Empresa I.LL.S.A. Don Antonio Miró
quien expuso la importancia de la
nueva revista; luego I.S. en nombre de
todo el equipo del Cala Millor 7 pidió
la colaboración de todos puestos que
es toda la Comunidad de Cala Millor,
la protagonista de dicha revista.
Seguidamente, los Alcaldes de Sant
Llorenç y Son Servera en breves par-
lamentos apoyaron tal iniciativa y
cerró con gran brillantez el acto, Don
Alfonso Salgado.
Seguidamente, la empresa Informa-
cions Llevant ofreció a todos los asis-
tentes un exquisito buffet mallorquín.
Redacción Cala Millor 7
El Alcalde de Son Servara y el Director General de la Presidencia de la CAIB
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INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER
OS DESEA UN PRÓSPERO AÑO 1990 Y OS RECUERDA QUE ENSEÑAMOS:
ALEMÁN - INGLES - FRANCÉS
SUECO • HOLANDÉS Y ESPAÑOL
"PARA NIÑOS Y ADULTOS'
PARTICULAR O GRUPOS REDUCIDOS
PROFESORES NATIVOS Y ESPECIALIZADOS
INFÓRMESE EN NUESTRAS OFICINAS
SOMOS ESPECIALISTAS
EN TRADUCCIONES
CALA MILLOR: C/. Na Penyal, 9 - Tel. 585585
MANACOR: C/. Avda. d'es Torrent, 44 - Tel. 554012
MANACOR: Ctra. Palma-Arta, 122-1 s - Tel. 553978
CALA RATJADA: C/. Leonor Servera, s/n,- Tel. 563397
VISILLOS, RASOS,
MALLAS, GUIPOURS, Y
ACCESORIOS MONTAJE
Novostyl
Pío XII, 26 - Tel. 551109
07500 MANACOR (Baleares)
Feliz Navidad
Limpiezas de cutis tratamientos
Depilación Manicuras
Masaje Pedicuras, etc.
(Nos adaptamos a su horario)
Puedes reservar hora al teléfono 58 59 67
CI Binicanella, 18 - Cala Millor
TERTULIAS CLUB 7
NOCHE DE TOROS EN S'ERA DE PULA
La expectación que despertó la Ter-
tulia organizada por Romeo Sala, el
anfitrión del Este de la Isla y dentro
de la andadura del Club 7, no tuvo
anda que ver con lo que sucedió en la
misma, porque se desbordaron las pre-
visiones ocn una «espanta» de lo más
florentino por parte de los supuestos
oponentes al tema.
El granadino Victorino Martín, fa-
moso por la bravura de su ganadería y
el matador Paco Ruíz Miguel, defen-
sor a ultranza de la fiereza del bravo,
defendieron la legitimidad de los
toros. Por otra parte, el escritor y pe-
riodista Carlos Garrido, Maria Wid-
mann de Sansó Presidenta de la
ADDA y LLuis Pomar conocido vete-
rinario y articulista, venían dispuestos
a un debate asumiendo la maravillosa
esgrima del argumento, según palabras
de Pomar, para dar a conocer su pos-
tura en contra de los toros, pero con
anterioridad al inicio de la Tertulia, se
hicieron una serie de puntualizaciones
que les dio la impresión de que su
presencia era de puro trámite y según
Carlos Garrido de mala organización,
por lo que insólitamente optaron por
levantarse e irse. Es decir, la Tertulia
comenzó con una «espanta».
*.-»
*r-
Los que se fueron
Daba la impresión de que había sa-
lida al ruedo el toro Victorino de nom-
bre «poca pena», aquel toro negro que
el maestro Paco Ruíz le cortó dos ore-
jas... pero que aún después de muerto
imponía.
Romeo Sala cogió el capote y la pa-
labra y templó con acierto el ambien-
te, mientras que Perico Colombás el
Los que quedaron
moderador que vive y conoce la Fiesta
con intensidad cortó dos orejas y un
rabo en su hacer.
Pero claro!... ahí estaba Joan Pía
con sus habituales banderillas recor-
dando la frase poética de Miguel Her-
nández... «Como el toro me crezco
ante el castigo»... y preguntas y res-
puestas flotaron en la noche y mien-
tras el torero contaba de que nunca ha
querido demostrar al toro que le tuvie-
ra miedo, Victorino declaraba que
todos llevamos la Fiesta dentro y
somos de ella exportadores del
mundo. Fiesta de arte, no de hambre...
mientras que Pep Rosselló de la Aso-
ciación del Fomento de la Fiesta hizo
una brillante exposición de los antece-
dentes de los toros... el cirujano tauri-
no Dr. Ballester preguntaba porque el
torero era tan valiente en la enferme-
ría, a lo que respondió el torero que
están hechos de «otro material» sin
embargo... duele!, pero sobre todo se
siente un frío en el cuerpo espantoso.
La noche era de viento, la cena aco-
gedora, el ambiente de sol y sombra...
yo sentí especialmente la ausencia de
Pomar, que compartió en S'Era de
Pula prácticamente todas las Tertulias.
Silletti
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Auto escuela
SON SERVERA
^-/o¿é pampino
Velazquez. S.A.
Grupo
Royal Insurance
Les deseamos fetices fiestas de Cavidad
y Próspero Año 9\(uevo
c/. Mayor, 1
Tel. 56 71 12
SON SERVERA
Avda. J. Servera Camps, 39
Tel. 586669
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PUNTO DE REUNIÓN
Pub - Cafetería
Heladería - Chocolatería
ESPECIAL NOCHEVIEJA
CHOCOLATE CON CHURROS
ABIERTO A PARTIR
DE LAS 3,00 DE LA MAÑANA
OS ESPERAMOS
Os deseamos un Feliz Año Nuevo
Paseo Marítimo, sin - Tel. 58 51 09
CALA MILLOR - MALLORCA
» »
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C/. Sol Naixent, 14 - Tel. 586919 07560 - CALA MILLOR
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CALA MILLOR SERA ZONA PILOTO
NUEVA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
DE LA OFERTA TURISTICA
El pasado día 15 de diciembre, tuvo
lugar en el Consulado del Mar la pre-
sentación, por parte del conseller de
turismo del Govern Balear, Sr. Clade-
ra; del plan de ordenación de la oferta
turística; con la particularidad que
dicho plan hacía referencia exclusiva-
mente a la zona de Cala Millor (desde
la costa de los Pinos a Sa Màniga,
ambas inclusive) al haber sido pro-
puesta dicha zona, como zona piloto.
La crisis turística, que se ha dejado
sentir esta temporada pasada, ha hecho
que los prohombres del turismo balear
hayan empezado a moverse para en-
contrar una posible solución, a esta
crisis. De hecho, la Conselleria de Tu-
rismo, hace algún tiempo que había
encomendado un profundo estudio de
la situación (infraestructura, ocio, en-
torno, etc.) por zonas, para así, con un
conocimiento exhaustivo de la reali-
dad, poder actuar, con más posibilida-
des de éxito; aunque la solución, a
decir verdad, no es nada fácil.
El estudio, que precede a la pro-
puesta; nos presenta un cuadro bastan-
te aceptable, comparándolo a otras
zonas turísticas de la isla. Aunque se
ha dicho que la elección de Cala Mi-
llor no obedece a ningún motivo espe-
cial hay que reconocer que el tener
esta zona una situación más que acep-
table hace mucho más viable el poder
llevar a término el plan de ordenación
de la oferta turística.
En estos momentos existen en la
zona que comprende la que será zona
piloto 12.521 plazas hoteleras, 8.763,
en apartamentos, 110, en casa de
huéspedes y 157 en viviendas turísti-
cas (se incluyen los pendientes de cla-
sificación y los que tienen autoriza-
ción previa) en total 21.551; plazas a
estas cifras hay que añadir la pobla-
ción de hecho y la de derecho de los
municipios de Sant Llorenç y Son Ser-
vera y que se eleca entre ambos muni-
cipios a 5.532 habitantes, lo que da
una población de 27.083 habitantes te-
niendo en cuenta que las previsiones
de crecimiento están sobre las 48.070
habitantes, dichas cifras deberían reba-
jarse a 37.000, que sería la población
óptima deseable para la zona de Cala
Millor (refiriéndonos siempre a los lí-
mites de la zona piloto).
También analiza las nececidadcs ac-
tuales de depuración de agua en tem-
porada alta; de las dos depuradoras
existentes, es la de Son Servera la que
ofrece mayores carencias (sólo tiene
tratamiento primario y las posibilida-
des de crecimiento están ya muy limi-
tadas) carencias a las que deberá darse
solución.
En cuanto a las reservas de agua
potable, están sobre los límites acepta-
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bles, con un gasto anual de casi un
Hm3; de todas maneras, las reservas
acuíferas actualmente existentes, per-
miten mantener este consumo.
En lo que se refiere a las playas,
existe un déficit, principalmente en las
zonas de Cala Bona. El total en M2 es
de 116.970; de las cuales 77.420 per-
tenecen a Cala Millor; el promedio
diario es 21.666 usuarios en Tempora-
da alta, lo que supone 5'40 m2 por
usuario, la ocupación óptima sería de
15.596 con 7'5 m2 por usuario. Tam-
bién existen algunas carencias en equi-
pamientos, servicios y oferta comple-
mentaria; se carece de un centro cultu-
ral, es necesario mejorar el servicio de
correos y telégrafos, teléfono y la se-
ñalización de la zona. El servicio de
playa dicho estudio lo considera muy
aceptable aunque siempre mejorable.
Se hace necesario ejecutar las zonas
verdes que aunque pequeñas están sin
arreglar.
El servicio de recogida se considera
aceptable. Los accesos a la zona de
Cala Millor, tanto a nivel local como
comarcal deben mejorarse.
Medidas generales propuestas para
la zona de Cala Millor
Teniendo en cuenta que actualmente
muchos de los hoteles de Cala Millor
no cumplen ni siquiera con el 50 %
del primer decreto de Cladera (están
sobre los 11 m2 por plaza) con lo que
da unos radios de ocupación muy ele-
vados que de mantenerse dentro de las
previsiones de desarrollo de suelo ur-
La zona de Cala Millor,
propuesta como zona
piloto, tiene una
población de 27.083
habitantes
baño sobrepasarían la población ópti-
ma deseable de 37.564, personas. A
fin de no incrementar esta población
óptima se hace necesario dividir el
suelo urbano existente o previsto en
los diferentes planeamientos entre la
diferencia de población actua y la po-
blación óptima deseable; lo que nos da
en cifras redondeadas 135 m2 por
plaza. Por tanto en lo sucesivo en esta
zona de Cala Millor en alojamientos
turísticos de nueva planta deberán
aportarse 135 m2 por plaza.
En lo que se refiere a la categoría
de los nuevos establecimientos turísti-
cos, sólo se aceptarán hoteles de 4 es-
trellas y apartamientos de 3 llaves
como mínimo.
A fin de paliar en la medida de lo
posible el déficit de superficie de
playa, deberá aumentar el espejo de
agua de las piscinas en alojamientos
**A«Kiíi*B ·^^ «u«&-,·w,·-
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turísticos, pasando de 0'75 m2 actuales
a 1 m2 en el futuro, por plaza.
Descongestión y reconversión
Todos los alojamientos turísticos
deberán disponer de un radio de 20 m2
por plaza de suelo urbanizable.
Aquellos que no alcanzaran este
radio, deberán complementarlo en el
plazo de 5 años, de la manera siguien-
te:
Aportando suelo urbanizable, hasta
alcanzar los radios antes indicados que
podrán destinarse a zona verde, depor-
tiva o cultural, etc., pudiéndolo hacer
de forma individual o colectiva.
Comprando los metros necesarios
en forma de plazas turísticas o sea ad-
quirir plazas obsoletas y darlas de
baja, pudiendo el propietario de dichas
plazas turísticas, una vez dadas de
baja, dedicar el edificio a otros menes-
teres, pero no turísticos.
También en lo que se refiere a vi-
vienda el plan propone que en los pla-
nes parciales ya aprobados se reduzca
la densidad actual de 100 h. por Ha.
asignando 60 m2 por habitante.
Cuando aún no exista plan parcial
aprobado se propone reducir dicha
densidad a 75 hab. por Ha. a fin de
poder crear más servicio y equipa-
mientos, quedando una relación de 80
m2 por hab. En los planes parciales no
aprobados deberán clarificar su uso,
prohibiéndose la creación de activida-
des nocivas, molestas y en especial las
ruidosas.
Se tratará de mejorar las carencias
existentes de infraestructura, servicios,
equipamiento, etc.
Por lo que se refiere a la depuración
de aguas residuales, el ayuntamiento
de Son Servera deberá mejorar y com-
pletar el tratamiento secundario.
También por parte de la Comunidad
Autónoma se mejorarán los accesos a
la zona de Cala Millor y su comunica-
ción con otras zonas turísticas.
Por otra parte los ayuntamientos
elaborarán un plan de mejoras (ya lo
han hecho) de- sus infraestructuras,
tales, pluviales, alumbrado, zonas ver-
des, aceras, etc.
Se propone la ampliación a 250.000
m2 la actual zona pública (campo de
fútbol) para crear un mini-
El Plan conjunto de los
dos municipios asciende
a más de dos mil
millones de ptas.
polideportivo.
Se hace necesario la creación de un
auditorium polivalente.
Ampliar el actual campo de golf a
18 hoyos y/o creación de un nuevo.
Creación de una oficina técnica de
correos (el ayuntamiento de Sant Llo-
renç ya ha cedido un local para ello).
Los servicios playeros deberán me-
jorar en la zona de Son Servera exten-
diéndose los servicios a los análogos
de la playa de Cala Millor.
Las consellerías de Obras Públicas
y de Turismo estudiarán una señaliza-
ción normalizada para todos los nú-
cleos turísticos (ambos ayuntamientos
ya tienen prevista dicha señalización y
está a punto de llevarse a término). En
lo que se refiere a bares, restaurantes
y cafeterias, hay una oferta excesiva
por lo que se aconseja un no aumento
de dicha oferta.
Se pedirá a la demarcación de Cos-
tas la ampliación de las playas exis-
tentes en Cala Bona, pero bajo ningún
concepto se ampliará la de Cala Millor
por considerarla playa natural.
Los ayuntamientos deberán acelerar
la ejecución de las zonas verdes por
parte de los promotores privados. La
Comunidad Autónoma podrá ayudar a
costear los déficits actualmente exis-
tentes, mediante la oportuna petición
de ayuda económica.
A fin de evitar la línea continuada
de edificación u ocupación del litoral
se mantendrán las dos franjas existen-
tes a ambos extremos de la zona y que
son las montañas de Sant Jordi y la
Punta de n'Amer.
Con estas medidas y otras que tam-
bién están en estudio se intentará
hacer frente a esta crisis que ya ha
empezado a sentirse. Los hoteleros
volverán a reunierse a mediados de
enero. Ellos tienen la última palabra.
Ignasi Umbert.
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LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO NUEVO
Al tiempo que se complace en presentarles las novedades de fin de año:
ROGER RABBIT (Ganadora de 4 Oscars en 1988)
LA MOSCA II
HIDDEN
UN PEZ LLAMADO WANDA
TURISTA ACCIDENTAL
EL BESO
AMISTADES PELIGROSAS
EL AIRE DE UN CRIMEN
TUCKER
CRITTERS 2
CONSPIRACIÓN PARA MATAR A UN CURA
felices fiestas
(Cristopher Lambert)
EL BANQUERO
LOS FANTASMAS ATACAN AL JEFE
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE
DE NERVIOS
EL OSO
ECOS DE GUERRA (Ralph Macchio)
OCHO HOMBRES (Charlie Sheen)
JACRNIFE (Robert de Niro)
MASCARADA PARA UN CRIMEN (Bob Lowe)
Y UN LARGO ETCÉTERA DE NOVEDADES
VIDEO SCOPAS
Pescadería
Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
GARANTIA
Y CALIDAD
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3
CALA
MILLOR
SUPERMERCADO
J O M A
LES DESEA
UN PRÓSPERO AÑO NUEVO
DROGUERÍA
CARNICERÍA - MENAGE
PERFUMERIA - LIMPIEZA
LICORERIA - ALIMENTOS
CONGELADOS - FRUTAS
VERDURAS Y ALIMENTACIÓN
EN GENERAL
OFERTAS QUINCENALES
C/. Son Gener, 8
Tel. 58 57 72
CALA MILLOR
Cala Millor 89
Diego Luengo Sierra, que trabaja
muy bien en el Bar Sebastián de Son
Servera. Un bar para el pueblo que
cuenta con la simpatía y el buen
hacer de su dueño: Sebastián.
Jesús Mustieles de la Varga, una
persona de calidad. Su trabajo en la
hostelería entra en un marco de pro-
fesionalidad y es sobre todo muy
amable.
Aurelio licencio Grandes, o el
mago de la Restauración donde en
ningún momento olvida en el Res-
taurante que regenta, de que el clien-
te es su mejor especialidad.
María Lliteras, después de haber
viajado por varios paises, como
acostumbra hacer cada año, ahora
sigue antendicndo la clientela de su
peluquería sita cerca del Hotel Le-
vante.
Julio Rodríguez Hazas no quiere
contar nada sin su socio Juan Pérez
Sánchez, pero diremos de entrada
que estos chicos del Bar La Sirena
son estupendos y encima van y con
la simpática Peña que tienen organi-
zada ganan entre ellos, 87 millones
en la ONCE... que enhorabuena!
Eulali Gelabert y Laura Alcón, son
noticia por haber inaugurado recien-
temente un Gabinete psicológico de
orientación y diagnósticos infantil y
de adultos en la Avda. Ferrocarril 2,
de Arta. Su ilusión es empezar bien
y perseverar en su empeño, es muy
positiva.
PAPELERÍA
MARTIN
Distribuidor de: í!>iJ|j<f(J Les desea felices fiestas
Calìe Molins, s/n - Tel. 58 58 31 - CALA MILLOR (Mallorca)
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uevedo
Tel. 56 77 66 - SON SERVERA
ANTENA PARABOLICA ESPECIAL CANALES PRIVADOS TV ESPAÑOLES
DESDE Ì2S.OOO £>tS.
ANTENA PARABOLICA CON RECEPCIÓN DE 35 CANALES DE TV EUROPEOS
DESDE 2OO. OOO fita.
GRAN EXPOSICIÓN DE JUGUETES EN EL SÓTANO
Abifeft - lAakii
ATENCIÓN NIÑOS!
Sus majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán la
juguetería WAKU-WAKU el día 2 de enero a las 17 horas
OS ESPERAMOS A TODOS!
* »
Calle NA LLAMBIES, 39-A
CALA MILLOR
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BODEGUILLA ¡
«ES MOLLET»
TAPAS VARIADAS
GRAN SURTIDO FINES DE SEMANA
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PRÓXIMAS FIESTAS, PLATOS ESPECIALES
Y
MARISCO FRESCO
BONA CALA
Dirección: LUIS DÍAZ
PTO. CALA BONA
(DfESfE!A9^OS fr <XílfLS(T$0S CLIfE3&ES
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NOTICIAS
Cala Millor 7 y su gente
Con toda una ilusión de trabajo y
buen hacer, aquí están y son: Julián
Murillo que cuida los sucesos y depor-
tes, Bel Brunet en busca de la publici-
dad, Sebastián Vives que estudia a
fondo la fotografía, Pilar Mosqueda
también publicista y Jaime Hernández
especialista en deportes. Animo! y...
enhorabuena!
G.O.B. «Visions de
Tramuntana»
«VISIONS DE TRAMUNTANA»
és el ü'tol d'una exposició que versa
sobre els torrents de la nostra Serra
nord mallorquina. L'autor és Francesc
Alburquerque García, muntanyer que
ha realitzar un recorregut fotogràfic
per la seva geografia irregular. L'ex-
posició és organitzada pel G.O.B., i la
inauguració es farà al municipi de
Sant Llorenç des- Cardassar el proper
21 de gener de l'any 1990, a la sala
d'exposicions de Sa Nostra, a les 8'30
hores de l'horabaixa. Després anirà als
municipis d'Artà i Son Servera.
L'exposició ha estat patrocinada per
l'Ajuntament d'Artà, Sant Llorenç i
Son Servera, i compta amb la
col·laboració del GOB, el GEM (Grup
excursionista de Mallorca) i Fotografia
Levon de Cala Ratjada.
És probable que «Visions de Tra-
muntana», recorri la majoria de pobles
mallorquins, per anar després a Ma-
drd i a Glasgow (Anglaterra).
Sant Llorenç des Cardassar: Inaugu-
ració dia 21 de gener de 1990 Sala
d'exposicions de Sa Nostra a les 8'30
hores. Dies 21 al 28 de gener.
Artà: Casa de Cultura de Na Batle-
sa. Dies 3 de febrer al 19 de febrer, a
les 8'30 hores.
Son Servera: Casa de Cultura. Dies
24 de febrer al 11 de març, a les 8'30
hores.
Concerts «Un Invierno
en Mallorca» 89-90
Dentro del programa Un Invierno
en Mallorca, que patrocina la Conse-
lleria de Turisme y coordina el Fo-
ment del Turisme de Mallorca, està
previsto para el dia 30 a las 21'00
horas y en el Hotel Bahia del Este, un
Concierto de Música Popular mallor-
quina con la actuación de los Vallde-
mossa. Entrada grauíta.
cursillo en la Sala de Exposiciones de
la Caixa en Manacor.
Para más información pueden lla-
mar por las noches a los teléfonos: 56
74036567591.
Gracias a la amable colaboración de
la revista Cala Millor 7, les seguire-
mos informando de nuestras activida-
des.
Deseamos a los lectores que pasen
unas Felices Fiestas y Próspero Año
Nuevo.
Associació Bonsai. Zona
Llevant
El pasado día 28 de Julio de 1989
nos reunimos un grupo de personas
amantes de la Naturaleza para formar
la Asociación Bonsai de Llevant. A
partir de entonces hemos estado traba-
jando y reuniéndonos todos los meses
para lograr que dicha Asociación pu-
diera seguir adelante, el resultado ha
sido positivo, pues en estos momentos
contamos con unos Estatutos, que ya
han sido aprobados, unos 40 asociados
y una Sede donde poder celebrar las
reuniones.
Para los que estén interesados en el
tema de los «Bonsai» la próxima reu-
nión se celebrará el día 12 de Enero
en el Bar Nou de Son Servera, Pza. de
España n° 6, además a partir del pró-
ximo día 18 de Enero tendremos un
Un vehículo entró en el
interior del Bar Garatge
En fecha del 16 del presente mes y
siendo las 04'15 h., miembros de la
plantilla de policía de Sant Llorenç
efectuaron una intervención por cuanto
a través de llamada telefónica, se nos
comunicó que un vehículo había entra-
do en el interior del «Bar Garatge»
ubicado en Sant Llorenç en la Carrete-
ra de Son Servera causando varios
destrozos. Personados en lugar de los
hechos se verificó la llamada. Poste-
riormente y al proceder a la identifica-
ción del conductor, este se negó insul-
tando a los agentes actuantes lo que
obligó a reducirlo y conducido a las
dependencias policiales para después
confeccionar el atestado correspon-
diente a ser puesto a disposición judi-
cial. El vehículo en cuestión era un R-
5 matrícula PM-2820-AM, conducido
por D. Manuel C.S. quien se negó a
someterse a la prueba de alcoholemia.
Realizados los trámites correspondien-
tes fue puesto a disposición judicial.
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HISTORIAS DEL MAR
n los próximos números y en
esta sección, intentaremos
descubrir lo que oculta nues-
tro mar, naufragios y accidentes marí-
timos ocurridos en estas costas.
Esploraremos pueblos prehistóricos
que misteriosamente, no hay indicios
que hayan sido habitados.
Nos adentraremos en cuevas que
encierran en su interior leyendas y
vestigios de un pasado inquietante.
Desde el fondo del mar, a las cimas
de nuestras montaflas, iremos esplo-
rando juntos para conocer mejor nues-
tro entorno.
Algún esperto pescador nos contará
su secreto para pesar obladas, rargos,
etc.
Habrá también olvidadas recetas
marineras como el delicioso «arroz
rech de jerret» plato favorito del que
fue el hombre más rico y conocido de
la Isla. (Vea el próximo número).
Averiguaremos que hay tras los
nombres como «Racó de Sa Galera»,
«Torrent d'Morts».
Ésto es un espacio abierto a sus su-
gerencias y descubrimientos, mánde-
nos su testimonio, ¡no lo olvide!.
Por último, y de vez en cuando rea-
lizaremos una mini encuesta entre
nuestros visitantes, los queridos y su-
fridos turistas, les preguntaremos sola-
mente que más les gusta y lo que más
les disgusta de sus vacaciones, si con-
seguimos comprenderlos un poquito
mejor, habrá valido la pena.
Muchas gracias, y hasta pronto.
N.B.
PASTELERÍA • \
v-
PANADERIA
SALÓN DE TÉ
@®tf€¿m
ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES
¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!
CI. Elisa Servera, 2
Son Servera
Tel. 56 73 55
Estamos al servicio de todos nuestros clientes
y amigos con las especialidades que ya
conocen
astflGRan
TflSCfi
CI. Flor, 7
CALA MILLOR
ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS Y EMBUTIDOS
OS DESEAMOS UN
FELIZ AÑO NUEVO
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COLABORACIÓN
Llegó otra Navidad y en ella un
sin fin de ilusiones. Hogares donde
nuestros pequeños adornaron su
árbol y en otros su pequeño Belén.
Año tras año cantamos los mismos
Villanciscos, salimos a la calle y se
respira el ambiente de estos días y
valga la denuncia, pero es que nues-
tra Navidad, nada tiene que ver con
otros lugares invadidos por el frió.
Sin embargo, aquí ni siquiera recor-
damos donde se guardó la bufanda
del año pasado y que decir del abri-
go, no obstante, es Navidad.
Quizás donde todos seamos igua-
les es en las ilusiones. Los mayores
pensamos en el 22 ese día que con
tanto magnetismo nos atrae y deja-
mos volar nuestros sueños pensando
que algún chiquillo de San Idelfonso
pudiera cantar ese número que luego
minuto a minuto vemos desvanecer
nuestras ilusiones. Y que decir de
nuestros pequeños enanos!... quizás
son ellos los que verán realizadas sus
ilusiones con ese complicado artilu-
NAVIDAD
gio que sólo ellos sabrán manejar y
que no tardarán en soplarnos al
oido... «Vaya! ésto ya no tiene
pilas», y como no saldrá al paso la
mamá con la frase de siempre «Ya te
dije que no ganaríamos por pilas!».
Sólo ella será la que note ese derro-
che de caudales que se fueron en los
regalos, banquetes y dichosos núme-
ros de Lotería que posiblemente a al-
guien le pueda sonreír la Amiga For-
tuna que como más la deseas más
tarda en llegar y sólo la voz de nues-
tros ancianos nos dan la razón «Si
esperas que te toque, a mi ya me sa-
lieron canas!», pero es un sueño muy
difícil de dejarlo atrás. Van pasando
estos días y llegamos al día final
donde más de uno arrancó la hoja
del calendario, poniendo en su lugar,
nuevo mes nuevo año y levantamos
la copa dejando sonar esas doce
campanadas, y brindamos por el ven-
turoso año nuevo. Pensando en bre-
ves segundos en los seres queridos
que dejamos atrás y entre una disi-
mulada sonrisa recorre una angustia
que a duras penas podemos disimular
y con la añoranza, empezará a sonar
algún teléfono donde los abuelos
hermanos... amigos te desearán feli-
ces Fiestas sin poder evkar que se
humedezcan los ojos... Mientras que
para otros amanecerá un Nuevo Año
entre la resaca. Luego 'sólo queda es-
perar la cuesta de enero. Pero es la
NAVIDAD. Sólo Navidad.
Texto: Toni Nebot
BOUTIQUE
if¿2 -^ T ^íiJ
**&*
CALA BONA CA'N PICAFORT
Paseo Marítimo, 34 - Cala Bona - Tel. 58 59 62
Avd. Trias - Ca'n Picafort
TRIANGLE S.A.
CONSTRUCCIONES
C/. Curricán, s/n
(Esquina Cra. de cueva)
Tel. 82 02 71 PORTO CRISTO
bernat gelabert
reparacions t.v.- video
Juan Lliteras, 38 - Tel. 550322 07500 MANACOR
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Restaurante - Bar
•"«•>.• ••'•yí^-'.r/
,,e^^MENU
NOCHEVIEJA
ENTRANTES
Aguacates rellenos Moscovita 1.800.-
Espárragosfríos 1.200.-
Jamón Serrano con pina 1.500.-
PESCADOS
ParríUada de pescado y marisco 4.000.-
Medallones de rape Cardinal 3.500.-
Darné de salmón 2.900.-
GambaRomesco 3.200.-
CARNES
Steack solomilb Hawai 3.500.-
Paletilla cabrito 2.500.-
Soíomilío 'Café de París» 3.500.-
Casoletfe «Concertina (mar y fierra) 3.500.-
POSTRES
Par/aítMonmorency J.OOO.-
Canutíllos Vienes 900.-
Creppes rellenas de. Kiwi J.200.
CI. Na Llambies, 33 CALA BONA
RESERVAS: Tel. 58 59 22
Comprar Lotería en la Sirena.
Charlar en el Bar Acuario.
La política que viene!
Bailar la lambada en Q.
Hacerse suscriptor del CALA MILLOR 7
Las setas mallorquínas y ¡los mallorquines!
Pasar la nochevieja en Cala Millor
Ir a pescar y... que piquen!
OUT
Las resacas de Fiestas.
Tener que trabajar.
Que te roben el bolso!... y van!
Las direcciones prohibidas.
Fregar los platos.
Los gastos extra.
Los que se ahogan en un vaso de agua.
Los que no dejan volar.
^foto -QótuclL
VIVES
Doctor Esteva, 36 - Tel. 5671 61
07550 SON SERVERA
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Ill DIVISIÓN
EL ARBITRO DESLUCIÓ EL PARTIDO
MANACOR (3): Sánchez,
Galletero, T. Mesquida, Ca-
sals, Nadal, Baltasar,
Pepín, Onofre, Femenías,
Botubot y Ten. Riera por
Botubot y Pastor por Feme-
nías.
BADIA C.M. (1): Julio,
Jaime, Brunet, Sebastián,
Marcelino, Nebot, Salvuri,
Julián, Riera, Sansó y Llull.
Peñafort por Jaime y An-
dreu por Sansó.
ÁRBITRO: CABOT (Mal)
GOLES:
1-0 Casals de fuerte tiro
2-0 Femenías de Penaltys
2-1 Riera a tiro cruzado
3-1 Casals desde la frontal
del área
TARJETAS: Amarillas
(Botubot, Femenías y Pas-
tor)
Rojas (Sánchez doble
amonestación, Casals y
Pepín) por parte del Mana-
3^ ?i¿ÉL ' ^ M-íAf^ L
yCri
u
üí
-• .: '
cor.
Amarillas (LLull, Jaime y
Salvuri)
Rojas (Jaime) después de
haber sido sustituidos.
COMENTARIO: El partido
había despertado gran inte-
rés y por ello el campo es-
taba muy poblado de es-
pectadores. Habfa muchos
alicientes para este encuen-
tro, la clasificación y poten-
cial del Manacor, y la incóg-
nita de saber que era capaz
de hacer el Badia.
Desgraciadamente para
todos a los pocos minutos,
y cuando el Manacor ya ga-
naba por 1-0 surgió la figura
protagonista del árbitro y
jueces de línea. Cometieron
un error de bulto, señalando
un penaltye inexistente, pre-
cedido de un claro fuera de
juego. A partir de aquí
mientras que los jugadores
de uno y otro equipo se es-
forzaban por agradar y ha-
cerlo bien, el trío arbitral se
empeñó en lo contrario y lo
consiguió.
En las gradas también
hubo un poco de «tánga-
na».
Con la próxima semana
de descanso, se olvidará lo
sucedido.
Avda. Cristóbal Cotón. 57
Tel 58 51 31
Cala Millor Mallorca
Patrocina
REGULARIDAD C.D. BADIA CALA MILLOR
TERCERA DIVISIÓN
Salvuri 30
Sebbastián 26
Jaime 25
Julio 23
Julián 21
Sansó 20
Riera 18
Servera 17
Brunet 16
J. García 14
Uull 14
Peñafort 12
Barceló 11
Marcelino 12
Jaime Nebot 11
SPORWEAR
Avda Juan Servera Camps. 14
Edificio SAVOI - U
Tel. 585512
Cala Millor Mallorca
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR
C.D. BADIA DE CALA MILLOR
Riera
Sansó
Salvuri
Julián
Jaime
Brunet
Nebot
Marcelino.
J. García..
..5
..4
..3
..3
.1
.1
.1
..1
.1
Riera
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Ill DIVISIÓN
MANACOR-BADÍA
CABOT PAYERAS QUISO
ENFRENTAR A LAS DOS
AFICIONES
Si bien había mucha es-
pectación para presenciar el
partido entre el Manacor y
el Badia, en esta nueva
confrontación oficial entre
ambos equipos, todo estaba
a punto para presenciar un
buen partido y había más
espectación que nunca en
las gradas.
Pero una persona el
¿Señor? Cabot Payeras
quiso estropear el espectá-
culo y lo consiguió, perjudi-
cando a uno y otro equipo,
con sus demándales deci-
siones. Cosa que llevó el
nerviosismo hasta las mis-
mas tribunas de Na Capa-
llera.
No vamos a entrar en de-
talles de lo que ocurrió
sobre el rectángulo de
juego, sino a los incidentes
que se dieron en las gradas
entre aficionados de ambos
equipos, cosa que nunca
debió suceder, ya que ésto
en parte puede volver a en-
frentar a los dos Clubs.
Pensamos que se tienen
que olvidar los incidentes
ocurridos entre ambas afi-
ciones. Que los Srs. Brunet
y Sureda Presidentes del
Badia y del Manacor, deben
intentar a toda costa paliar
en lo posible los incidentes
que se produjeron, ya que
tiene que haber una rivali-
dad deportiva entre ambos
equipos, pero siempre bien
entendida.
Creemos que ambas afi-
ciones quieren arreglar los
posibles entuertos que ocu-
rrieron el pasado domingo
en Manacor. Unos entuertos
que pudieron ser realmente
graves. Pero la cordura al
final imperó y los incidentes
fueron leves.
Pensamos que ahora hay
que reflexionar y poner los
pies en el suelo. Estas dos
aficiones no pueden estar
enfrentadas, puede existir la
rivalidad, pero nunca el en-
frentamiento.
Esperemos que las deci-
siones del inepto y desas-
troso Cabot Payeras no
hayan servido para volver a
enfrentar a ambas aficiones.
Estas deben de estar muy
por encima de éste tal
Cabot Payeras.
Felip Barba
BERNAT GELABERT, CESADO
COMO ENTRENADOR DEL BADIA
Después del resultado e incidentes ocurridos en el
partido frente al C.D. Manacor la Junta Directiva, reuni-
da el pasado día 28 de diciembre, tomó la decisión de
cesar a Bernardo Gelabert como entrenador del Badia
Cala Millor.
' No sabemos, en estos momentos, quien suplirá a Ber-
nardo en la dirección técnica del equipo.
^oto Catudl
VIVES
Doctor E.l.vo, 3è - Tel. 567161 07550 SON SERVERA
INGENIERIA Y MONTAJES INSULAR, S.A.
ELECTRICIDAD - FONTANERIA
CALEFACCIÓN - AIRE ACONDICIONADO
CONTRAINCENDIOS - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PROYECTOS
Teléfono (971 ( 58 54 62 - Telefax (971) 58 60 72
07560 CALA MILLOR - SON SERVERA (Mallorca)
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JUVENILES INFANTILES
FUERTE DERROTA DEL
JUVENIL EN FELANITX
DESAGRADABLE
ESPECTÁCULO
C.D. FELANITX J5| Roig,
Obrador, Sierra, Oliver,
Campos, Pons, Maimó, Bo-
rras, Arcos, Artigues, J.
Orfí.
C.D. BADlA (2) Garrido,
Nieto, Chapira, Daniel
Capó, Salas, Jaime, SErve-
ra, Bennassar, Esteva,
Garau, J. Servera, Castillo.
ÁRBBITRO: Antonio
Barea García.
GOLES: Felanitx- Pons,
Arcos, Artigues (2), J. Orfí.
TARJETAS: Amarillas,
Jaime Servera y Nieto por
el Badia C.M.
COMENTARIO: A pesar
del resultado tan amplio con
que fueron derrotados nues-
tros juveniles, no desagra-
daron y eso que tenían un
handicap importantísimo, el
de numerosas bajas.
"BORJA" ConstruccionesProyectos
Reformas
_ Patrocina -
Calle Viña del Mar, 26 • 2.° E
Tel. 586831 Part. 586955
07560 CALA MILLOR
MAXIMO GOLEADOR JUVENILES BADÌA C.M.
J. Serverà, Consiguió de nuevo
marcar otro tanto.
2° en la clasificación.
RÓBLENSE (1): Pina,
Pons, Subirats, Gots,
Riutort, Peral, Sócias,
Gracia, Capó y Maldona-
do.
C.D. BADIA (1): Juanito,
Vicente, Juanchí, Tomeu,
Obdulio, Juanma, Salva,
Toniet, Schuster, Manolo,
Pedró.
ÁRBITRO: Rubert Maura
(Bien).
GOLES:
1-0 Capó de Penaltye
1-1 Manolo de falta
TARJETAS: Amarillas
(Capó, Maldonado y Su-
birats)
Rojas (Riutort, dos
amarillas y Pons directa,
ambos del Poblense).
COMENTARIO: Lo que
se presenció en el
campo del Poblense, no
tiene calificación, los ju-
gadores locales a pesar
de su edad tan joven,
están muy aventajados a
la hora de dar «leña» y
los espectadores se de-
dicaban a insultar y ame-
nazar a los jugadores y
entrenador del Badia.
Los chavales de Cala
Millor, pese a todo consi-
guieron traerse un difícil
positivo. ¡Ánimo chava-
les!
"BORJA"
Hdtí
Construcciones
Proyectos
Reformas
l n
Patrocina -
Calle Viña del Mar. 26- 2.° E
Tel 586831 Part. 586955
07560 CALA MILLOR
REGULARIDAD JUVENILES BADÌA CALA MILLOR
R. Manzano, uno de los pun-
tales del Juvenil.
JOYERÍAS
UNIVERSAL III
MIGUEL FUSTER
Paseo Colón, 54
Teléfono 58 57 12
07560 CALA MILLOR
Pedro Antonio Servera, 13
07550 - SON SERVERA
PATROCINA REGULARIDAD INFANTILES
fe
Magín
Vicente....
Tomeu
Juanchi...
Juanma...
Schuster..
Toniet
Pedró
Juanet
Obdulio...
Salvador..
.29
..27
.26
.23
.23
.20
.19
..17
.17
.17
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ALEVINES
JUSTO RESULTADO
BADIA C.M., 2: Brunet,
Calmes, Alfós, Andreu,
Mendoza, Guerrero, Martí-
nez, Umbert, Martínez,
Ruiz, Estrany, Roig.
OLÍMPIC DE MANACOR,
5: Mataraalas, Nadal, Gor-
nes, Moragues, Hernández,
Quetlas, Duran, Forteza,
Ferrer, Méndez, Pocoví.
ARBITRO: Ribot Riera.
GOLES: Badia: Calmés y
Martínez.
OLÍMPIC: Forteza (2),
Pocoví (3).
COMENTARIO: En esta
ocasión el equipo de Mana-
cor fue superior y goleó en
Son Servera, però el Badia
luchó bravamente para al
menos reducir la diferencia
al máximo.
Por cosas del deporte, los
dos porteros del Badia esta-
ban lesionados, y jugó J.
Brunet que lo hizo muy
bien, pero se notó su falta
en el ataque, no en vano
ocupa la segunda plaza
como goleador.
Cafetería La Sirena obse-
quió con una nueva indu-
mentaria a estos chicos.
BENJAMINES
No pudieron jugar en su
desplazamiento a Ses Sali-
nes por incomparecencia
del arbitro.
Este partido se jugará
cuando ambos equipos
acuerden.
BOUTIQUE
<.**"
Paseo Marítimo, 38
CALA BONA
Tel. 58 59 62
Avd. Trías
CA'NPICAFORT
J. Martínez
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR
ALEVINES
J. Martínez 7
J. Brunet 5
Mendoza '. 3
Calmes.... ...2
Joyería y Fotografía - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparaciones en General
Trofeos Deportivos
KATIA
Grabados y reparaciones
Avd. Cristóbal Colón, 15 y 64 - Tels. 58 54 69 - 58 51 15
CALA MILLOR (Mallorca)
Patrocina: MEJOR JUGADOR BENJAMÍN
"Tti
_.. in como no
jugaron ponemos a todo el
equipo.
I MÍ-LLL^Yf,
BOUTIQUE """"'•"^
/tfor/'a. /tfawaxeú
Os desea Felices Fiestas y
Próspero Año Nuevo
P/aca Axtoxi /Ifaura, 12 * 07550 - &« Suvm
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PENAS FUTBOL CROSS
Peña Ca'n Simó
Las peñas de nuestra
zona, obtuvieron resultados
negativos en esta ocasión.
LAS TINAJAS, jugaron en
Manacor frente a Ses Deli-
cies, perdieron por 3-0. Por
el equipo de als Linajas ju-
garon: P. García, Cantó,
Toril, González, Corbacho,
Morales, Venteo, Alcaide,
Moano, Ballester y Navarro.
Esta peña, últimamente
no está obteniendo buenos
resultados, debido a que
sus jugadores terminada la
temporada de trabajo, se
van marchando a la Penín-
sula y actualmente el equi-
po está en cuadro.
La peña de CA'N SIMÓ
empató a 2 goles con Tol-
dos Manacor. Peña Ca'n
Simó: Maño, Gelabert, Vo-
reta, Rifino, Bernat, Bua,
Lliro, Pep, Barrios, J. Do-
menge y J. Brunet (Rayo).
Los dos goles de Ca'n Simó
los obtuvo J. Domenge.
A pesar del empate,
todos conocemos el gran
equipo que tiene esta Peña
y ésto es simplemente un
tropiezo.
LA SIRENA que jugó en Fe-
lanitx, tampoco obtuvo los
dos puntos en juego, se en-
frentaban a la Peña Renault
Felanitx, el resultado fue 3-
2. La Sirena: Juan Carlos,
Braulio, Diego H., Capó, J.
Sánchez, P. Martín, Melis,
Planissi, Diego H., (José
Ramón) José María y Goro.
Tarjeta amarilla a P. Martín.
Los dos tantos de La Sirena
los obtuvieron Melis y Paco.
r
Pere Juame, profesor municipal deportes
CROSS EN EL COLEGIO
DE NA PENAL
En la mañana del sábado día 16 sobre las 10 de la
mañana, había un ambiente extraordinario en los alrede-
dores del Colegio Na Penal. Ambiente de deporte, niños
con vestimenta de deporte, dispuestos a participar en
las diferentes carreras (según edades) que estaban pro-
gramadas.
La organización, fue perfecta, y uno de los detalles
más bontios fue que al final de las carreras obsequiaban
a los chavales con un bocadillo y un refresco, para re-
poner fuerzas.
¿^b
-S/Rfe
Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71
CALA MILLOR
Patrocina:
REGULARIDAD PEÑAS
Diego H 11
Paco 8
Valero 8
Manolo 7
Braulio 7
Michel... ....6
mvk
Villar
Avd. Cristóbal Colón, 34
Teléfono 58 62 71
CALA MILLOR
Patrocina:
MÁXIMO GOLEADOR
Planisi 8
Villar 5
Melis 3
Pepín 2
Paco 2
Manolo.... ....2
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jardineria grèvol
garden center
FLORS
PLANTES
- JARDINS
COMUNICA A TODOS QUE ESTAMOS A SU
DISPOSICIÓN, OFRECIÉNDOLES NUESTRA GRAN
VARIEDAD EN
FLORES, PLANTAS Y JARDINERÍA
ESPERAMOS QUE NUESTRO CENTRO SEA DEL
AGRADO DE TODOS USTEDES
^ fj>"°
(í$** -
lLtvas ' 1990'
#f* -, 0» *
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C/. General Franco, 29
07 550 - Son Servera (Mallorca)
Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
Fax 56 81 31
RECETAS DE COCINA Recetas cedidas por el Chef, del Rte. S'Era de Pula José Martín
tlP^ÏNO ":'
Parameño personas:
:2 kgs. carne de jabalí cortada,
i2 bestias troceadas,
i^·Zaftji'iorias tomèada$||;:;;::;í;|:;i ;ï;:;:i
i/4 |)trp de aceite de oliva.
4 Í¡tdartes <fe beacon ççrtadc*:::iíl:
400 gramo5||e|;¿¡iani£iñone5 tro-
:;ÇÈa(jos. V ™
: pimienta, :2 li.tros <fe ytno tinto- ; ;
2 copas de coñac* lomillo, fome-
;jp ^ ^ , ' . : • ; ; : • ' "'%;
Sjcnjíbre, grosellas, sat.
|| Xodó éste se pone a mccerar
durante;. 48 horas! Sc escurre en
un: escurridos y la came se:;|||||
Iplllllpp ítíc en : una sât:5;;|i|||i:|^ p^||^ ^^ |^|p|^ ||¡
demás en uria cacerola ytüandöS
está fondeado, se pone el jabalí y;i;
Ip vino. Se ; echa un poco de;;
ïipaldo bianco, tiene que hcA'ir
iluranie .ÎJora.; y. mediii 0ias o
mcnc<s.: S« pone a : punto1 de sa! y
se :£Chaj>. lai: g!9sejl8fe-i:
HOJALDRE DE
PIMIEÑTOSDEL
PIQUÏLLO
RELLENOS DE
CIGALAS
|:i:,j||j|. ^  personas:
8 rcctiiigiilös Äde hqjaiärf^
ya hechos en el horno; Ill
16 ; pifrúentos dei piquílloi;
16 cigalas peladas y tro-|
ceadas. :
¡l cebolla^ 1 copa coñac. I
sal y salsa holandesa.
Se pone el hojaldre enl
una bandeja, se corla lai
cebolla bien fina y se fon-
dea íleon mantequilla. A
continuación se echan las:;;
cí|a||s -yi^&ï: floíTibean ...eíSs
laiiSalamaridra^"''4?! ' •i:l|i|
Salsa holandesa. Yernas ;;
montadas^ mantequilla^;;
clarificada,í^I, lirnón.,.;; sgiall
,*MT
S'Era de Pula
Tel. 56 79 40
Director: Aurelio Ucendo
Chef Cocina: José Martín
Categoría: 2 tenedores
Especialidad:
Picada de Marisco
Carta de Caza
LEëHËFRÏfA
Para 8 personas:
1 litro de leche. : |¡
1; ctríeza.;cle: Mm<5n y otra d||
;;ti^ |ir^ á||¡ÍÍP
: 1 tfozodc<^nelaenrarn^;;;|:É|;;:í;l
: 400 gramos de a/ucar.
250;gr;¡mosde maizena disluí^
daenlecheí |: ||: |:|;||||:. :. I
; caricia en pc?|w mezcjado con
:azuóar.': • • ' ' • '''lilílilllilllllllíll'
í:fí;Sesp"iarte. Ía leche a hervir
:: cortil lirnón: fe naranja y la cap
¡|l||¡¡|||||||;|hierva • se saca|.
;;ÍÍ|;||||||||p^  se le porte ef ;
azúcar y la maizena, moví efe:
|dí!Í|;;c r^i;;u :^:SíiriH^3::|!âtidor.
A
plaint lisa untada de mantequi-
lla y se: dejà'enfrìàr.: Cuando :
Cesta ftía sé córta a triangolai sèi-
pasan por harina y hueVo y $$}
fríe en «na parten .cori,: ace;ic|Í
¡||¡|H|||ii^ || una ; ban|Í|j|f
ÍaS|Íi;ÍiOÍÍÍÍ:::;;:;:;;;s¡
/\/\A (?9n5ttuccion«tA
I 2UA\ 0 0
¿an ¿et r eta, S.-f)./ \L X
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA
Información y ventas directas
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR I ESTAR CON CHIMENEA; DESPENSA Y APARCAMIENTO.
MATERIALES EN I*. CALIDAD; GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Y CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
VENTAS DIRECTAS
TELÉFONO: 56 80 61 Y 56 8O 75
CONSTRUCCIONES SON SERVERA LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO
CONSTRUCTOR
LORENZO MAS BAUZA
Tel. Particular 507807
C/. Juana Roca, 55 -1-. Iz. (Edificio Ca S'Hereu)
Tels. 56 80 61 - 56 80 75 - SON SERVERA
VENTAS
JUAN J. SÁNCHEZ HERIDA
Tel. Particular SB SB 57
CALA MILLOR/33
TELEFONOS DE INTERÉS
Unidad Sanitaria San Lorenzo 56 95 97
Policía Son Servera ,...56 71 56
Policía Oficina Cala Millor 58 62 61
Ayuntamiento Son Servera 56 70 02
Ayuntamiento San Lorenzo 56 90 03
Dr. Gabriel Pons Vives 56 79 21
Dr. Enrique Martínez 58 58 65
Dr. Eduardo Servera 58 56 98
Urgencias Médicas 58 51 65
C.M. Salus 38 53 51
Dr. Font (Centro Médico) 58 51 12
Ambulancia Cruz Roja
Cala Millor 58 53 21
Ambulancia Cruz Roja
San Lorenzo 56 94 01
Ambulancia Cruz Roja Palma 20 01 02
Bomberos Manacor 55 00 80
Gruas Sangar 58 56 80
Colegio Cala Millor ...58 63 41
Colegio San Lorenzo 58 61 91
Parada Taxi Son Servera 58 58 25
Parada Taxi San Lorenzo 58 57 18
Parada Taxi Pare de la Mar 58 56 07
Averías Gesa 55 4111
Guardia Civil Son Servera 58 70 20
Guardia Civil Manacor 55 01 22
Atestados 50 04 65
Tráfico 55 19 96
Porto Cristo 82 11 00
Policía Nacional 55 16 50
Oficina Turística, S.S 58 54 09
Oficina Turística, S.L 58 58 64
Teletaxi.... ...58 69 69
GASOLINERAS DE GUARDIA:
Abiertas noche - domingos y festivos
E.S. Febrer, salida Crta. Felanitx (Mana-
cor)
Abiertas domingos y festivos
E.S. Viñas Cria. Palma-Cala Ratjada (Ma-
nacor)
Gasolinera San Lorenzo 56 95 97
Gasolinera Son Servera 56 79 52
Farmacia Sr. Mayol Son Servera.. 56 71 47
Farmacia Sr. Viñas Cala Millor.... 58 50 76
Farmacia Sra. Cabal Cala Millor.. 58 66 65
Farmacia San Lorenzo 56 91 43
Farmacia Sa Coma 81 05 94
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles
C. Millor.... ....58 67 36
HORARIO DE MISA
Todos los días a las 6 de la tarde.
Sábado: 5 de la tarde (ingleses)
Domingos: 10 de la mañana (alemanes)
11 de la mañana (niños)
6 de la tarde (Misa)
Parroquia Son Servera: Día 5 a las 20 h.
Llegada y Adoración Reyes
ft/érfíi.
TENERIFE
Avión directo desde Palma
SUPER OFERTA!
ULTRAMILLOR S.A.
C/. Sol, 19 - Tel. 58 57 20 - 58 69 50
CALA MILLOR (Mallorca)
Londres
Dusseldorf
Zurich—
Basilea
Milan -
Copenhague
Estocolmo
Oslo
Luxemburgo
2().5(X),-
27.500,-
25.950,-
23.500,
27.(XM),
52.900,
63.300,
56.200,
24.500,
FIN DE »EMANAI
AVION
+ TRASLADOS
A.D. (APTOS 2 )
M.P. (HOTEL 4"")
ESTANCIA 1O DÍAS:
A.D. (APTOS 2 )
M.P. (HOTEL 4"")
12,000
18.000 Pías.
23.000 Pías.
27.000 Pías.
45.000 Pías.
Ptas
PARA SUS VACACIONES
EN LA NIEVE
disponemos de precios muy
interesantes
NUEVA YORK (7 NOCHES)
desde X^4«J.4¿ pts. por persona
ESTAMBUL (8 días)
desde 53.900 pts. por persona
AUSTRIA (7 días)
desde 56.OOO pts por persona
TÚNEZ (8 días)
desde 50.300 pts. por persona
AMSTERDAM (7 días)
desde 62.4OO pts. por persona
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F I E S T A
Coche del Año
en España
—t -»í/fa*<hv£ ha sido elegido
. ^^- el Mejor Coche del Ano
/ ^x**^ en España.
El titulo mas codiciado en el mundo
del motor. Y un galardón concedido
por quienes mas entienden de
coches Es decir, los periodistas de
los medios de comunicación mas
prestigiosos
Hay razones para ello
Por su diseño innovador, por su
mecánica infalible y por disponer de
la mas avanzada tecnología De
hecho, es el único en su clase con
ALB. antibloqueo de frenos Ford
Por supuesto, que esta distinción
nos enorgullece. Pero, aun mas, la
confianza de todos aquellos que han
hecho del Nuevo Fiesta, el Coche de
su vida.
aifl°s
^ettó ^ °
Os ^ L 1990
Desde 1.075.326 pts.
INFÓRMATE EN:
Limpiauto Son Servera, S.A, a&ñtf
DESPUES DEL GRAN ÉXITO OBTENIDO EN
TECNOTURISTICA, PRESENTAMOS:
El GRJÏS de BREDA aporta a su habitat cali-
dez, belleza y durabilidad. Sus tonos naturales, inaltera-
bles, ambientan cualquier estilo decorativo. Sus caracterís-
ticas técnicas hacen fácil su mantenimiento.
El G RES de BREDA es un gres natural. Sus
componentes han sido extraídos puros de la Naturaleza y
únicamente han entrado en contacto con el agua y el calor
del fuego.
El G RJ2 S de BREDA no necesita un manteni-
miento específico. Una vez limpio basta proceder como
con cualquier suelo normal, a base de agua clara o mezcla-
da con una pequeña cantidad de lejía.
USTED LO ENCONTRARA EN:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ALMACÉN, EXPOSICIÓN Y VENTA:
PI. General Coded, 2 - Tel. 56 71 95 - 07550 SON SERVERA
EXPOSICIÓN Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33 - Tel. 586369 • 07560 CALA MILLOR
